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Sr. Director del CEP de Palma. 
C. Gregorio Marafión, s/n 
Palma. 
El Claustre de professors de l'EA de son Canals, vol 
manifestar la seva perplexitat i indignació davant la nega-
tiva, per part del CEP, de concedir el Curs de Formació 
Bàsica en Mitjans Informàtics per a Educació d'Adults, ja 
que, com vàrem explicar al seu moment, és una necessitat 
prioritària detectada per tots el membres del Claustre 
d'aquest Centre, vàrem presentar pressupost econòmic, i 
consideram que les necessitats formatives dels educadors 
d'adults, encara que són específiques, han de ser tengudes 
en compte pel CEP. 
Per altra part, pensam que les decissions a l'hora 
d'aprovar projectes haurien de ser més conseqüents amb les 
declaracions del Director Provincial a l'acte de presentació 
del «Pla provincial de Formació del Professorat curs 1991/ 
92», quan diu que aquest pla recull les necessitats exposades 
pel personal docent i que a tal fi es destinen 300 milions de 
pessetes. 
Nosaltres, per ara, no ens sentim al·ludits. 
11 firmes. 
Amb el present 
número de 
PISSARRA tots 
els afiliats a 
l'STEl 
rebeu el vostre nou 
carnet 
B u t l l e t a d e s u b s c r i p c i ó a PISSARRA 
Nom: 
núm.: pis: C.P. 
Adreça: 
Població: Tel. 
Se subscriu a PISSARRA al preu anual de 1 200 PTA que abona mitjançant: 
taló bancari o gir postal a nom de l 'STEI 
càrrec al compte bancari o d 'estalv i ' 
I'l Els afiliats a l'STEl reben PISSARRA de franc. 
(') En aquest cas heu d'emplenar l'ordre bancària. 
Caixa/Banc: 
Agència/Oficina: 
Població: 
Núm de compte o llibreta: 
ORDRE DE DOMICIL IACIÓ B A N C À R I A 
Nom del titular: 
Adreça: 
Població: 
Codi postal: Tel.: 
Sr. director: 
Sou pregat d'atendre a partir d'aquesta data i fins a nou avís els rebuts que us presentarà el S ind ica t de Trebal ladorsj 
de l ' E n s e n y a n ç a de les Illes (STEI) amb càrrec al meu compte corrent o llibreta indicada. 
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